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Bubok és un servei senzill, potent i eficaç d’autopublicació de
llibres online que ofereix a qualsevol persona la possibilitat de
publicar online les seves obres. Es crea amb l’objectiu de fer
que qualsevol autor de continguts pugui publicar i fer conèi-
xer el seu llibre en paper o en format digital (e-book). Cada
escriptor podrà decidir en quin format desitja tenir la seva
obra, si vol vendre-la i a quin preu, i serà el client final qui deci-
deixi la forma d’enviament. L’autor s'emportarà el 80 % del
benefici de les vendes i té tot el control del procés editorial.
Bubok ajuda els autors, editors i propietaris de continguts
a publicar-los i vendre'ls, com e-book o en paper imprès, sota
demanda. 
La impressió sota demanda és un sistema que permet la
publicació de textos electrònics en suport paper en el mateix
moment en què es realitza una comanda, així com la publi-
cació d’un determinat nombre d’exemplars, d'acord amb la
demanda. Requereix, en conseqüència, de l’existència prè-
via d’un fons de llibres digitalitzats i d’una maquinària espe-
cífica d’impressió. 
Les aportacions de la ISD (impressió sota demanda) en
l’àmbit del llibre i la lectura es concentren en els següents
aspectes: 
- La innecessària determinació prèvia de la tirada.
- La innecessària inversió en espai físic, ja que la ISD no
genera estocs; això, al seu torn, incideix en l’eliminació
d’algunes operacions i despeses derivades de l’emmagat-
zematge d’exemplars.
- La possibilitat d’estendre l’oferta a nous nínxols de mer-
cat, fonamentalment lectors amb interessos especials,
les demandes dels quals no acostumen a trobar resposta
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en els circuits comercials habituals; la ISD permet mante-
nir títols descatalogats, exemplars rars o títols d’autors
novells, que d'altra forma podrien tenir més dificultats de
sortida al mercat editorial.
- Permet fer conèixer els fons a través d’Internet, així com
respondre a la demanda de qualsevol consumidor a qual-
sevol part del món.
- Permet reduir despeses associades a la devolució d’exemplars.
- Facilita a l’autor novell la publicació de les seves creacions.
La progressiva incorporació d’aquest sistema d’impressió
en l’entorn del llibre ha anat modificant alguns engranatges
bàsics del sector editorial. Editors, llibreters i distribuïdores
es van posicionant davant d’aquest repte, sovint a través d’a-
cords i aliances per compensar l’alt cost d’adquisició i man-
teniment d’aquesta maquinària, i els ajuda a afrontar amb
millors garanties l’oferta de serveis que possibilita aquest
sistema. 
No obstant, l’ús d’aquesta tecnologia planteja també
alguns inconvenients, entre els quals caldria destacar l’es-
cassa qualitat del producte final, especialment pel que fa a
l’estandardització de formats d’impressió i la impressió a
color, les elevades despeses d’inversió en una tecnologia
que no està a l’abast de qualsevol, el requeriment d’un recol-
zament logístic i de distribució adequats i la necessària exis-
tència de continguts prèviament digitalitzats. 
Públic a qui va dirigit
Bubok va dirigit a un públic molt ampli. El core user és l’es-
criptor novell. La nostra plataforma i els nostres serveis edi-
torials han estat dissenyats específicament per a ells. Tenen
la seva pàgina d’autor, i ens utilitzen com a plataforma no
només per a l’autopublicació, sinó també per a la impressió
i la comercialització.
Per altra banda, Bubok també és una eina per a les edito-
rials. Pot ajudar-les a difondre les seves obres descataloga-
des, de les quals en va vendre pocs exemplars i no és renta-
ble fer-ne grans tirades, i també perquè poden ampliar el seu
canal de distribució. 
Els professors, alumnes i centres de formació també tenen
en Bubok el seu aliat perquè poden utilitzar el sistema per
imprimir treballs o apunts de classe en format llibre o en PDF.
Característiques del projecte editorial
Bubok ofereix als autors un ampli ventall de possibilitats
per millorar i optimitzar la difusió de les seves
obres/matèria:
- Diferents solucions de comercialització online, tant de lli-
bre físic com d’e-book.
- Desaparició de despeses d’emmagatzematge o tirades
inicials gràcies a la impressió sota demanda.
- Impressió sense riscos, imprimint exclusivament el que
es ven i posant en valor treballs antics o de difícil comer-
cialització.
- Permet als autors estar preparats per incloure els seus
continguts en els nous lectors electrònics.
- Beneficiar-se d’apostes tecnològiques i de desenvolupa-
ment de Bubok, com descàrregues al mòbil, concursos
en xarxa, etc.
- Serveis editorials tradicionals: correcció, maquetació,
disseny…
Característiques del projecte
- Ruptura del model tradicional editorial. L’autor escriu,
edita, posa el preu i comercialitza el producte.
- Publicar és gratis.
- Model de negoci: el 80 % del benefici del llibre és per a
l’autor; Bubok es queda amb el 20% restant.
- Flexibilitat en el procés. Bubok ofereix infinites possibili-
tats de personalització: portada, enquadernat, mida del lli-
bre, tipus de paper i vendre’l com a e-book o com a llibre
imprès.
- Clar enfocament Web 2.0: ús de widgets, aplicacions per
a xarxes socials i una pàgina d’autor, on hi pot posar la
seva foto, biografia, total de títols publicats, blocs, fòrums.
Interactivitat total amb l’usuari.
- Usabilitat total. User friendly. El procés de publicació és
facilíssim: consta de cinc passos, i partir d’un document
de Word o un PDF ja es pot publicar el llibre.
- La impressió és sota demanda: no hi ha estocs ni grans tira-
des inicials. Es ven un llibre: llibre que s’envia a imprimir.
Institucions o empreses que ofereixen les seves obres a
la plataforma:
- Biblioteca Nacional: bne.bubok.com
- Cervantes Virtual: cervantesvirtual.bubok.com
- Ediciones SM: gruposm.bubok.com
- Editorial Ilustrae: ilustrae.bubok.com 
- Ediciones Dédalo: edicionesdedalo.bubok.com
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La revolució digital, Internet i les noves tecnologies estan
produint profundes modificacions en tots els ordres i àmbits
de la societat occidental. Les transformacions són àmplies,
però si ens centrem en el món de la cultura ja tenim prou
perspectiva per intuir els grans canvis que s’estan esdeve-
nint en el món de la música, la cinematografia, la fotografia
o els diaris. El que semblava immutable està canviant, grans
empreses han desaparegut i se n’han creat de noves, els
costums de la societat s'han modificat i la indústria s'ha
hagut de reinventar.
Curiosament, el sector editorial i el món del llibre, fins a
l'actualitat, ha estat un dels àmbits culturals més immunes
a la influència digital. És cert que totes les editorials i molts
autors tenen webs, els blocs o les xarxes socials que parlen
de llibres s'estenen com una taca d'oli, les arts gràfiques
tenen una qualitat extraordinària, però, substancialment, es
continua editant com fa 50 anys enrere.
El detonant d’aquesta revolució ha estat un invent que es
diu e-ink o tinta electrònica. L’e-ink està en el fonament dels
e-readers i dels e-books. Un cop més podem constatar com
un canvi tecnològic provoca un canvi de paradigma en tot un
sector industrial i cultural. Gràcies a les noves tecnologies,
a la facilitat de la xarxa, el món de l'edició i del llibre s'enca-
ra a un canvi radical del seu paradigma clàssic. Els proces-
sos que fins ara es coneixien, els mecanisme de la indústria
i els canals de comercialització es veuen qüestionats.
Com en tot procés digital, sembla que es pot produir un
procés de desintermediació. La figura de l'editor, del distri-
buïdor o de la llibreria es posen en qüestió. Podrà arribar la
creació d'un autor directament als lectors? Quin rol tindran
figures que fins ara semblaven inqüestionables? I el lector,
que li aporta aquest canvi? Que passarà amb els llibres en
paper? Pot millorar la seva experiència lectora? 
Un grup d’editorials independents catalanes, atentes a
aquests canvis i amb una voluntat d’apostar per el nou para-
digma que s’intueix, el setembre de 2008 constitueixen una
empresa, que sota el nom comercial d’Edi.cat
(www.edi.cat) vol ser la punta de llança del món de l’edició
catalana en aquest àmbit. Fundada originàriament per
Angle, Bromera i Cossetània, a hores d’ara ja hi ha més de
vint editorials amb continguts i continua en creixement.
Edi.cat és una plataforma de distribució de continguts digi-
tals i alhora una botiga de venda d’e-books. La voluntat
d’Edi.cat és la d’impulsar un portal de referència del llibre
digital en català per obrir una finestra a la xarxa als llibres
catalans i per poder oferir a tots els lectors catalans contin-
guts i llibres en els nous formats.  
Això ha obligat a una revisió de contactes per part dels edi-
tors, ja que cal verificar que es disposa dels drets d’explota-
ció digital d’una obra, i a voltes ha suposat una millora dels
drets d’autor. També ha obligat a una remaquetació o ade-
quació dels llibres als requeriments dels formats digitals. 
Edi.cat, per una banda, distribueix els seus continguts per
diversos canals de comercialització, i per una altra, gestiona
un portal de venda directa. Edi.cat va aplegant al seu portal
editorials, continguts i llibres de totes les temàtiques, d’ac-
tualitat rabiosa i de fons. Novel·la, contes, història, erotis-
me, poesia, religió, turisme, manuals tècnics, cuina o perio-
disme són alguns dels gèneres que inclouen.
A més a més, les noves tecnologies obren perspectives
també noves. Per exemple, Edi.cat ha estat pionera en l’e-
dició d’un llibre del periodista Vicent Partal (Llibreta de
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Pequín), que neix en digital (no té un origen imprès) i es
quedarà en digital, és a dir, no s’imprimirà. També per primer
cop un llibre de gran consum, com el que edita cada any TV3
amb motiu de La Marató, es comercialitza en format digital. 
De cara al futur, anirem veient noves formes de comercia-
lització de continguts i llibres. Una que sembla imminent
serà la venda de continguts fragmentats, és a dir, per parts.
Per exemple, quan compres un manual tècnic, un llibre de
cuina o de relats, sovint no t’interessa tot el contingut, sinó
només una part. En breu veurem (i a Edi.cat ja hi estem tre-
ballant) la possibilitat d’adquirir continguts fragmentaris o
parcials, és a dir, parts d’un llibre, a preus molt petits, de 1
o 2 €. I no tardarem en trobar fórmules (a Edi.cat també hi
estem treballant) de subscripció, és a dir, que pagant una
quantitat entre 10 i 20 €, un lector pugui adquirir continguts
durant un període de temps d’una determinada gama o bé
d’un determinat tipus.
Tots els llibres comercialitzats per Edi.cat venen protegits
per un sistema de DRM, que intenta evitar la pirateria i limi-
ta el nombre de dispositius on llegir-los. Aquest és un tema
candent, que caldrà seguir de prop, ja que segur que tindrà
una evolució.
Per a la indústria de l'edició els reptes són enormes; les
incertituds, grans. El model de negoci conegut fins ara està
qüestionat, caldrà explorar alternatives i assumir transfor-
macions. Però cada cop sembla més clar que el procés és
imparable i no té tornada enrere. L’arribada del llibre digital
ja s’ha produït i no té aturador. Com a societat que aposta
per la modernitat, no li podem donar l’esquena, i el món de
l’edició catalana s’ha compromès per aquest nou model.
Un grup d’editors catalans ja han donat un pas endavant.
Segur que ben aviat veurem nous moviments. Ara estem en
un d'aquells moments de canvi apassionants, probablement
històric en alguns aspectes. Benvinguts al futur.
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A partir de 2009, convergeixen una sèrie de circumstàncies
relacionades amb la indústria editorial que molt pocs consi-
deren importants, malgrat advertir-les. 
Però aquests nous canvis, que s’havien anat produint de
forma gradual en anys anteriors, pateixen una acceleració
en aquell moment: el mercat editorial tradicional està com-
pletament saturat; els autors —ja siguin novells o vete-
rans— no poden presentar les seves creacions i molt
menys publicar-les; apareixen petites empreses disfressa-
des d’editorials, el benefici de les quals es basa a fer recau-
re sobre l’autor el cost de l’autoedició; sorgeixen opcions
d’impressió sota demanda; els llibres electrònics redueixen
significativament el seu preu; les principals empreses, a
nivell mundial, comencen a apostar pel format digital, i les
xarxes socials i Internet adquireixen un paper preponderant
com a vehicle de la cultura.
En aquest entorn que tant desorienta els uns i preocupa
els altres, és on apareix, en el tercer trimestre de l’any,
LibroVirtual.org, un portal a la xarxa gestionat per l’associa-
ció, sense ànim de lucre, Escritores Solidarios, l'objectiu ini-
cial de la qual és ajudar els autors —sigui quin sigui el seu
estil, experiència, ideologia o idioma— a publicar i promocio-
nar les seves obres literàries, utilitzant les noves tecnologies
com a mitjà essencial. A aquesta fi fonamental se li van
sumar de seguida actuacions de caràcter solidari i de cons-
cienciació mediambiental. 
A LibroVirtual.org els autors poden publicar les seves
obres de forma totalment gratuïta i quasi immediatament,
mantenint completament la propietat i el control sobre elles,
amb la seguretat que seran llegides. A més de ser anuncia-
des a la web amb antelació a la seva estrena, són també
anunciades a través de les xarxes socials, on LibroVirtual.org
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compta amb milers de seguidors i on hi ha vàries aplicacions
virals en funcionament. 
Al mateix temps, s'estableixen certs models de negoci,
la intenció dels quals és aconseguir beneficis econòmics,
que es reparteixen entre tots els autors com a contrapres-
tació per permetre que les seves obres siguin llegides gra-
tuïtament: donacions, descàrrega d'e-books, múltiples pas-
sarel·les de pagament, ingressos per publicitat, sistemes
d’afiliació, programa de partners, etc.
Els lectors troben en el portal diversos avantatges que, si
bé poden trobar-se per separat a altres webs, és molt difícil
que sigui de forma conjunta: la lectura online de les obres és
totalment gratuïta, en alta qualitat i a pantalla completa; cada
dia s’estrenen nous llibres de gènere i temàtica variada
(narrativa, poesia, còmics…); tenen els autors a l'abast,
podent establir contacte directe i personal amb ells; si ho
desitgen i el llibre els ha agradat, poden fer una donació als
autors o descarregar-se les seves obres en format e-book,
accedir a versions en paper a través de tercers, deixar la seva
opinió, subscriure's a les novetats, participar en els fòrums… 
L'èxit de Librovirtual.org entre els seus lectors radica que
no hi ha filtres establerts, com sí n’hi pot haver a editorials o
distribuïdores convencionals: són els lectors els que decidei-
xen què volen llegir, i els que decideixen quin valor té per a
ells cada obra. I l'èxit entre els autors rau que reben una
atenció i ajuda personalitzades des del primer moment, i no
se senten, sota cap concepte, en desavantatge els uns amb
els altres: no hi ha filtres del tipus «els més llegits», «els
més votats» o «els més venuts», que relegarien a l'oblit les
obres que no aparegueren en ells. A LibroVirtual.org tots els
autors són iguales i tenen els mateixos drets. 
Potser per això, l’èxit d'aquesta iniciativa ha estat tan
espectacular. En els seus primers cinc mesos d’existència va
anar duplicant les seves xifres, mes a mes, en tots els
àmbits, fins aconseguir, a finals de 2009, més de 500 obres
i més de 250 autors; ha estat presentada en publicacions i
esdeveniments nacionals i internacionals com exemple d'è-
xit i ja s’ha preparat per començar a obrir nous portals per
idiomes, el 2010. 
Amb aquesta velocitat de creixement i acceptació entre
les comunitats literàries i d’internautes, no podia desaprofi-
tar l’oportunitat d'utilitzar els recursos, tant humans com
socials i tecnològics, per portar a terme activitats solidàries i
humanitàries. La primera acció que desenvolupà l’associació
va ser la campanya «Un Nadal, un nen, un llibre», que,
basant-se en la publicació digital i impresa d’un llibre de
temàtica nadalenca amb obres aportades desinteressada-
ment pels autors, i fent ús de totes les plataformes i tecno-
logies disponibles en el portal, va aconseguir recaptar una
important quantitat de fons, que van ser lliurats a la
Fundación Pequeño Deseo per fer realitat les il·lusions de
nens amb malalties cròniques o de mal diagnòstic. 
Després d'aquest projecte solidari seguiran d'altres de
caràcter més ampli i internacional, que comptaran sempre
amb el recolzament incondicional i humanitari de la comuni-
tat d’autors de LibroVirtual.org. 
Totes aquestes fites no haurien estat possibles, per des-
comptat, sense el recolzament de certes empreses que van
apostar per la iniciativa des d'un començament i es van unir
a ella en una simbiosis win to win que permetés realitzar
actuacions conjuntes i que les ajudés a créixer i a enfortir-se
mútuament i simultàniament. Aquests són, per exemple, els
casos de Redactalia (que aporta el seu ajut per a la correcció
professional de les obres), Don Dominio (que subministra l’a-
llotjament i serveis web) o Safe Creative (que s’ocupa del
registre de la propietat intel·lectual de les obres publicades
en el portal). Sense les esmentades participacions, el desen-
volupament de totes les activitats hauria estat molt més
lent, ja que LibroVirtual.org no compta amb cap tipus de
finançament ni suport econòmic, sinó només el del treball de
qui ho porta endavant. 
Tant el portal, on els visitants llegeixen les obres, com el
panell de gestió, on els autors les publiquen i administren,
estan en contínua revisió i actualització, adaptant-se a les
noves necessitats i als nous projectes. La contínua arribada
d’autors i llibres obliga a reestructurar els dissenys i els pro-
cediments per donar-los cabuda sense perdre efectivitat, i
les demandes dels lectors fan necessari oferir el millor ser-
vei per no desmerèixer la qualitat de la lectura. 
El llibre digital ja no és el futur, és un present que es fa evi-
dent dia rere dia i que va guanyant terreny a l’edició tradicio-
nal a grans passes. I LibroVirtual.org farà el possible per
estar present en aquest canvi, i per poder aprofitar-lo —ja
sigui evolució o revolució— per seguir oferint el seu recolza-
ment incondicional a la creació literària i fomentant actua-
cions solidàries.
